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    Aos 05 dias do mês de outubro de 2018, no horário das 14h00 às 17h30, foi realizada, na sala Bloco 08 
Espaço 03  Sala 03  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação
do mestrando MAURICIO DOS SANTOS, cujo título é: KOSI FALÁ, KOSI ORIXÁ | língua de santo: uma
linguagem afro-brasileira, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos
(PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pela professora orientadora Dr.ª Diana Araujo Pereira (UNILA), pelo coorientador Dr. Anaxsuell
Fernando da Silva (UNILA), pela professora Dr.ª Andreia da Silva Moassab (UNILA) e pelo professor Dr.
Rafael Siqueira de Guimarães (UFSB), presente por videoconferência, emitiu o seguinte parecer:
A banca ressalta a relevância e a pertinência do tema de pesquisa, dentro do Programa de Estudos Latino-
Americanos, de forma interdisciplinar, com especial enlevo às imagens incluidas no trabalho, de sua própria
autoria. Por outro lado, considera imprescindível uma revisão geral do texto para o depósito final. Por fim, indica
o compêndio para publicação, associado às imagens, seguindo o formato de dicionário.
Resultado final:
     Aprovação
      O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora-orientadora a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
      Eu, Diana Araujo Pereira, orientadora do discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, na
qualidade de orientadora e representante do membro presente por videoconferência, e pelos demais membros da
banca examinadora.
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